




























美山町は，1955（昭和 30）年に大野，宮島，鶴ケ岡，平屋，知井の旧 5 ヶ村が合併して誕生
し，2006（平成 18）年に園部，日吉，八木，美山の旧 4 町が合併して南丹市が誕生した。町域






2015（平成 27）年の高齢化率は 46％，人口は 3,800 人で人口問題研究所の推計によると 2030








































成 24）年以降，増えていますので，現在 100 万人に迫っています。観光消費単価は 1000 円前後




















































































































京都府商工労働観光部 2018（平成 30）年度京都府観光入込客調査報告書 2019（令和元）年 7 月
南丹市 人口・世帯数集計表・年齢別人口集計表 2020（令和 2）年 9 月
国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来人口推計
美山町 京都府美山町における村おこしの取り組みと課題 第 9 回改訂版 2004（平成 16）年 10 月
（たかみどう あつし 共同研究嘱託研究員／美山ふるさと株式会社常務取締役）
南丹市の地域社会と佛教大学の地域連携活動に関する研究（高御堂厚） ７１
